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1　　中野先生との時間
　
中
野
先
生
と
は
御
縁
が
あ
っ
た
の
だ
と
し
み
じ
み
思
う
。
　
「
遅
塚
先
生
の
後
任
に
、
あ
な
た
の
先
輩
に
あ
た
る
、
ナ
カ
ノ
タ
カ
オ
先
生
が
千
葉
商
大
か
ら
都
立
大
に
移
っ
て
来
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。」
中
野
先
生
の
名
前
を
初
め
て
耳
に
し
た
時
を
、
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
大
学
四
年
生
だ
っ
た
一
九
八
八
年
四
月
二
八
日
の
Ｊ
Ｒ
中
央
線
車
内
で
あ
る
。
そ
う
語
ら
れ
た
の
は
、
清
水
廣
一
郎
先
生
で
あ
る
。
大
学
三
年
に
専
門
課
程
に
進
学
し
た
際
、
都
立
大
学
か
ら
本
郷
に
移
籍
し
て
こ
ら
れ
た
遅
塚
忠
躬
先
生
を
介
し
て
、
イ
タ
リ
ア
中
世
史
の
大
家
で
あ
る
都
立
大
教
授
の
清
水
先
生
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
清
水
先
生
が
同
大
学
で
主
催
し
て
い
た
小
さ
な
イ
タ
リ
ア
中
世
史
の
自
主
ゼ
ミ
の
末
席
に
侍
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
翌
年
四
月
に
清
水
先
生
は
母
校
の
一
橋
大
学
に
移
籍
な
さ
っ
た
。
一
橋
大
学
に
文
献
複
写
に
出
か
け
た
際
、
偶
然
清
水
先
生
に
お
目
に
か
か
り
、
新
し
い
研
究
室
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、
今
度
卒
論
の
文
献
を
相
談
し
ま
し
ょ
う
な
ど
と
話
を
し
た
。
前
述
の
会
話
は
、
そ
の
時
一
緒
に
帰
り
の
中
央
線
に
乗
っ
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
翌
日
清
水
先
生
が
心
臓
発
作
で
急
死
な
さ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
中
野
先
生
の
お
名
前
も
含
め
、
そ
の
時
の
全
て
の
会
話
は
私
に
と
っ
て
忘
れ
難
い
も
の
に
な
っ
た
。
　
そ
の
後
も
私
自
身
、
都
立
大
学
に
は
縁
が
あ
っ
た
。
今
日
に
至
る
ま
で
研
究
上
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
徳
橋
曜
さ
ん
（
現
富
山
大
学
）、
歴
史
学
研
究
会
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
・
近
世
史
合
同
部
会
で
同
時
期
に
よ
く
ご
一
緒
し
た
多
田
哲
さ
ん
（
現
中
京
大
学
）、
イ
タ
リ
ア
史
の
研
究
会
に
よ
く
来
て
く
れ
た
三
浦
敦
子
さ
ん
、
本
郷
に
よ
く
い
ら
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
近
世
史
の
佐
々
木
真
さ
ん
（
現
駒
沢
大
学
）
な
ど
の
当
時
の
都
立
大
の
院
生
の
方
々
、
そ
し
て
清
水
先
生
の
後
任
と
し
て
都
立
大
教
員
と
な
ら
れ
、
学
振
特
別
研
究
員
時
代
の
指
導
教
員
を
お
願
い
し
た
河
原
温
先
生
（
現
放
送
大
学
）
や
若
い
時
か
ら
に
こ
や
か
に
話
し
か
け
て
く
だ
さ
る
先
輩
の
中
嶋
毅
さ
ん
と
い
っ
た
都
立
大
教
員
の
方
々
と
お
話
し
す
る
機
会
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
中
野
先
生
の
噂
も
自
然
と
聞
こ
え
て
き
て
、
学
生
指
導
に
熱
心
な
先
生
な
の
だ
な
あ
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
た
。
当
時
の
都
立
大
は
私
に
は
と
て
も
幸
福
な
共
同
体
の
よ
う
に
思
え
羨
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
中
野
先
生
の
単
著
『
プ
ラ
ー
グ
街
の
住
民
た
ち
』
が
出
た
時
、
あ
あ
、
あ
の
中
野
先
生
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
研
究
を
し
て
い
る
の
か
、
と
、
当
時
歴
史
の
コ
ー
ナ
ー
の
書
籍
と
し
て
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
住
宅
史
の
本
を
ふ
む
ふ
む
と
眺
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
野
先
生
と
の
時
間
亀　
長　
洋　
子
2
　
月
日
は
流
れ
、
私
は
学
習
院
の
教
員
と
な
っ
た
。
数
年
を
待
た
ず
し
て
、
島
田
先
生
と
私
に
は
、
福
井
憲
彦
先
生
の
学
長
就
任
に
伴
い
西
洋
近
代
史
の
教
員
を
探
す
と
い
う
使
命
が
下
さ
れ
た
。
学
習
院
の
教
員
に
ふ
さ
わ
し
い
方
は
、
学
者
と
し
て
立
派
な
の
は
大
前
提
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
学
生
に
心
か
ら
愛
情
を
注
げ
る
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
も
う
私
も
理
解
し
て
お
り
、
ぜ
ひ
中
野
先
生
に
お
願
い
し
た
い
と
考
え
た
。
願
い
は
叶
い
、
先
生
は
学
習
院
の
教
員
と
な
ら
れ
た
。
あ
る
程
度
お
年
を
召
し
て
か
ら
の
着
任
で
も
あ
り
、
短
く
は
な
い
時
間
を
こ
の
大
学
で
過
ご
す
こ
と
は
先
生
の
人
生
に
と
っ
て
は
大
き
な
決
断
で
あ
っ
た
と
思
い
つ
つ
、
先
生
が
後
悔
し
な
い
よ
う
に
過
ご
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
尽
力
し
よ
う
と
い
う
思
い
を
胸
に
刻
ん
だ
の
を
覚
え
て
い
る
。
　
御
着
任
の
の
ち
、
中
野
先
生
が
ワ
イ
ン
と
鼻
歌
で
で
き
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
鼻
歌
を
歌
う
先
生
は
と
て
も
微
笑
ま
し
く
、
一
瞬
フ
ラ
ン
ス
の
風
が
通
り
過
ぎ
る
よ
う
な
気
分
に
な
る
。
そ
う
し
た
ち
ょ
っ
と
肩
の
こ
ら
な
い
姿
を
示
せ
る
と
こ
ろ
が
、
学
生
た
ち
に
先
生
が
人
気
の
理
由
の
一
つ
な
の
だ
ろ
う
。
「
中
野
先
生
大
好
き
で
ー
す
」
と
叫
ん
だ
学
生
や
「
先
生
に
一
度
に
二
時
間
も
三
時
間
も
相
談
に
乗
っ
て
も
ら
っ
た
の
に
い
い
卒
論
が
書
け
な
く
て
」
と
申
し
訳
な
さ
そ
う
に
話
し
た
西
洋
近
代
史
ゼ
ミ
幹
事
が
い
た
の
も
懐
か
し
い
。
　
長
年
ご
一
緒
し
た
四
年
生
演
習
で
は
、
中
野
先
生
は
学
生
の
優
秀
さ
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
論
じ
た
い
こ
と
、
主
張
し
た
い
こ
と
は
何
か
を
そ
れ
ぞ
れ
の
学
生
に
一
貫
し
て
強
く
問
い
続
け
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
基
礎
演
習
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
を
好
ま
れ
た
の
も
そ
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
学
生
指
導
に
お
い
て
、
先
生
が
私
に
与
え
た
影
響
は
大
変
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
ご
自
身
の
ご
研
究
の
話
や
社
会
を
見
る
眼
に
お
い
て
も
、
何
を
問
題
視
し
て
い
る
の
か
、
を
し
ば
し
ば
熱
く
語
ら
れ
た
。
ゼ
ミ
合
宿
の
往
路
の
バ
ス
の
中
で
、
先
生
が
そ
の
夏
に
過
ご
さ
れ
た
パ
リ
の
様
子
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
り
車
窓
の
風
景
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
り
し
た
の
も
私
に
は
幸
福
な
思
い
出
で
あ
る
。
　
ご
退
任
ま
で
一
年
を
残
す
頃
か
ら
、
先
生
は
時
折
学
習
院
で
の
日
々
を
振
り
返
る
発
言
を
さ
り
げ
な
く
な
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
学
習
院
の
学
生
は
ど
ん
ど
ん
（
歴
史
の
勉
強
が
）
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
過
程
が
面
白
い
」
と
の
言
葉
を
耳
に
し
た
時
、「
あ
あ
や
っ
ぱ
り
、
学
生
に
愛
情
を
持
て
る
方
に
き
て
も
ら
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
ほ
っ
と
し
た
。
先
日
、
四
年
生
二
名
に
、
大
学
の
授
業
で
何
が
面
白
か
っ
た
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
二
人
と
も
「
史
学
概
論
」
と
即
答
し
た
。
一
年
生
が
人
に
よ
っ
て
は
録
音
し
て
ま
で
理
解
し
よ
う
と
努
め
た
先
生
の
史
学
概
論
の
面
白
さ
は
、
確
実
に
伝
わ
っ
て
い
る
な
あ
と
実
感
し
た
次
第
で
あ
る
。
先
生
に
は
史
学
概
論
の
講
義
内
容
を
出
版
な
さ
る
計
画
が
お
あ
り
と
う
か
が
っ
て
い
る
。
く
れ
ぐ
れ
も
健
康
に
留
意
さ
れ
て
ご
専
門
の
現
代
都
市
史
研
究
も
含
め
ま
す
ま
す
歴
史
学
に
貢
献
な
さ
れ
、
時
折
学
習
院
に
も
姿
を
見
せ
て
く
だ
さ
れ
ば
、
か
つ
て
の
同
僚
と
し
て
は
こ
の
上
も
な
い
喜
び
で
あ
る
。
